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ᅜ㝿༠ຊ㛵㐃
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➨㸯ᅇ⥙⭷࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ㞟ྜ෗┿           ㅮ₇୰ࡢ௝Ἴඛ⏕ 
 









ࡓ Biratnagar Eye Hospital ࢆどᐹࡋࡓࡀࠊⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟༉ᩛࡍࡿᗈ኱࡞ᩜᆅ࡟ࡼࡃᩚഛࡉࢀࡓ
ᘓ≀ࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⮬↛ί໬⿦⨨࡛Ỉࡢࣜࢧ࢖ࢡࣝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣ㦫࠸ࡓࠋ 
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࢔࢖࢟ࣕࣥࣉ࡛ࡢᡭ⾡㢼ᬒ 
 
௒ᅇࡢάື࡟ࡣ 2 ྡࡢࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡே║⛉་ࢆᣍᚅࡋࠊᢏ⾡ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸴᭶㸰㸯᪥㸦ⅆ㸧࣐ࣉ
ࢺ࡟⛣ືࡋࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡಖ೺┬࡛࢔࢖࢟ࣕࣥࣉࡢሗ࿌఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢ⌧
≧࡜Ⰽࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࡀฟ࡚ࡁࡓࡀࠊᡃࠎࡣຓゝ࡛ࡁ࡚ࡶࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢၥ㢟ࡣᙼࡽ⮬㌟࡛ゎỴࡍࡿࡋ
࠿࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠋࡑࡢᚋ᪥ᮏ኱౑㤋ࡢ᪉ࠎ࡜᝟ሗ஺᥮ࡋࠊ᪥⛬ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ 
 

ࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡಖ೺┬࡛ࡢ࢔࢖࢟ࣕࣥࣉሗ࿌఍グᛕ෗┿ 
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